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CONTRIBUCIO AL ESTUDI
DE LA FAUNA LEPIDOPTEROLOGICA
DE TARRASSA
PER
DON DOMINGO VENTALLO
No es la llista de las especies que a continuaci6 presento
un estudi complert dens Lepidopters de la localitat, puig prin-
cipalme.nt es aqueixa fruyt de algunas excursions fetas durant
los dos ultims estius. Sens dubte se citaran moltes d' altres
especies; algunas que no he trobat estan ja citadasen ]a llista
de Lepidopters queen un Butlleti passat publics nostre con.oci
Sr. Maluquer (Salvador). Durant la prlmavera y la tardor
tenen de trobarse altres especies que observadors mes inteli-
gents podrin determinar y en las mateixas epocas en que
he cassat poden trobarse en altres punts de la localitat. No cito
las que he vest volant, solsament aquelles de las que n' he po-
gut tenir exemplars. (1)
RHOPALOCERA
I. Papilionidae
Papilio Podalirius L., var. Feisthamelii Dup.
> Machaon L.-Oruga sobre 1` Focniculum vulgare.
Abundant a Can Palet.
II. Pieridae
Pieris brassicae L.- Oruga sobre la Rrassica oleracea; coma
per tot arreu.
» rapae. L.
>> daplidice L.
Anthocharis Lelia Cr., var. Ausonia Hb.
Leucophasia sinapis L.-Abunda a Can Aurell, sobre 'I
Cislus albidas, etc.
Colias edusa Fabr.
» v var. Helice Hb.-Trovada a can Aurell at
comens del e,,tIu.
Gonopteria rllamni L.-Como per tot arreu, especialment
la ^.
Cleopatra L.
( 1) Alguns determinats per 1' abbe J. de Juhnnis, rue Coetlogon , 7, Paris.
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III. Lycaenidae
Thestor Ballus Fabr.-Durant la primavera , se trova molt
abundant a can Aurell.
Polyommatus Phiaeas L.
Lycaena Icarus Rott.
car. Icarinus Scriba
>> Corydon Poda.
>> Astrarche Bgstr.
VI. Apaluridae
Charaxes Jasius L. Orugas abundants a can Amat, durant
1` hivern.
VII. Nymphalidae
Vanessa urticae L.
antiopa L.
>> atalanta L.
» cardui L.
Melithea didyma 0.
IX. Satyridae
Melanargia lachesis Hb.
Erebia medusa Hb.
Satyrus Statilinus Hufn,
Pararge Megaera L.
Epinephele janira L.
Coenonympha pamphilus L.
X. Hesperidae
Adopaea Acteon Rotten.
Thaumas Hufn.
Thanaos Tajes L.
Augiades Sylvanus Esp.
Hesperia Sao Hb.
Carcharodus aiceae Esp.
HETEROCERA
SPHINGES L.
I. Sphingidae
Acherontia atropos L.
Sphinx Convolvuli L.-Cap al vespre molt abundant en las
plantas floridas dels jardins. v. gr.: Lonicera, etc.
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Deilephila Euphorbiae L.-Orugas a can Poal, sobre la
Euphorbia characias, a 11 estfu.
N elpenor L.-Abunda al vespre.
lineata Fabr.-Abunda com l' anterior al vespre.
Macroglossa stellatarum L.-Orugas abundantfssimas so-
bre `Is Galium dels costats de la via fdrrea, y a can
Anglada. Agost y Setembre.
III. Arc€iidae
Callimorpha Hera L.
Coscinia striata L.
XIII. Notodon.tidae
Thaumatopaea pityocampa Schiff.-A can Montllor.
NOCTUAE
Bryophila rnuralis Forst.-Travada en una olivera, en el
cami de can Palet.
Triphaena pronuba L.
Agrotis saucia Hb.
» crassa Hb.
Mamestra brassicae L.
Polia xanthornista Hb.
Hadena secalis L.
Brotolemia meticulosa L.-Orugas per la tardor, sobre la
Calendula arvensts.
Leucania unipuncta Harr.
Caradriua ambigua Fabr.
Plusia gamma L.-Orugas sobre las Brassica, Lonicera,
etc,, ab ]as dos especies s' gii.ents.
» chalcytes Esp.
aurifera 141).
Acontia luctuosa Esp.
» lucida Hufu.
» >> car. albicollis Fabr.
Talpochares candidana Fabr.
» pura Hb.
» parva Hb.
)aetoptria monogramma Hb.
Leucanitis stolida Fabr.
Grammodes algira L.
Herminia crinalis Tr.
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Hypena lividalis Hb.-Tan aquesta especie com la seguent,
s` agafa picant els feixos de llenya, y en els cuartos
foscos de las casas.
» obsitalis Hb.
GEOMETRAE
Thalera fimbrialis Scop.
Acidalia ochrata Scop.
,> dongaria Ramb.
» aversata L.
subsericeata Hw.
imitaria Hb.
» ornate Scop.
» virgularia Hb.
rubiginata Hufn.
>> marginepunctata Goeze.
litigiosaria Buisd.
rufaria Hh.
Ephyra pupillaria Hb.
Pachycnemla hippocastanaria Hb.
Gnophos mucidaria Hb.
» variegate Dup.
Aspilates ochrearia Rossi.
Aplasta ononaria Fuesl.
Sterrha sacraria L.
Anaitis plagiata L.-Trovada sobre la Hedera helix.
Tephroclystia purilata Hb.
Phybalapteryx polvirammata Bkh.
corticata Tr.
barentia Salicata Hb.
PIRALIDIN AE
I. Pyralididae
Cledeobia angustalis Schiff.
Actenia brunealis Tr.
» borgialis Dup.
Hypotia corticalis Schiff.
Aglossa cuprealis Hb.
Asopia farinalis L.
Pyralis lienigialis Zell.
Herculia glaucinalis L.
Eudotricha flammealis Schiff.
Scoparia angustea Stph.
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Noctuelia floralis Hb.
Phlyctaenodes palealis Schiff.
» nudalis Hb.
>) sticticalis
Cyneda dentalis Schiff.
Tegostoma comparalis Hb.
Mecyna polygonalis Hb.-Orugas sobre I` Ulex parviforus.
Pyrausta nubilalis Hb.
» sanguinalis L.
» aurata Scop.
» cespitalis Schiff.
Sylepta ruralis Scop.
Nomophila noctuella Schiff.
Pionea ferrugalis Hb.-Abundant sobre 11 Erygnium cam-
pestre.
Antigastra catalaunalis Dup.
Stenia bruguieralis Dup.
IV. Crambidae.
Ancylolomia tentaculella Hb.
Crambus sp.
Oxybia transversella Dup.
Salebria semirubella Scop.
Ancylosis cinnamomella Dup.
Homoeosoma sinuella Fabr.
Ematheudes punctella Tr.
Ephestia Kuehniella Zell.
Tephrinella Led.
» sp. nov?
» elutella Hb.
TORTRICIAAE
Tortrix pronubana Hb.
Olethreutes urticana Hb.
Euxanthis meridiana Stgr.
Cacoecia semialbana Guende.
TINEINAE
Atychia sp.
II. A tychidae
III. Talaeporidae
Solenobia sp.
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V. Tineidae
Tinea fuscipunctella Harr.
xIP. Gelechidae
Blastobasis Phycidella Zell.
FVII. Coleophoridae
Coleophora sp.
PTEROPHORINA
Pterophorus monodactylus L.
Stenoptilia sp.
Tarrassa , Abril de 1905.
ESPIE;CES NOUVELLES D' HYMENOPTERES
DE CATALOGNE
PAR
J. PERE7.
profeseur a 1' Universitg de Bordeaux
MELLIFERES
CROCISA DIVISA.
Long. 10 mm. Voisine de la C. major. Dessins sembla-
bles, les taches du corselet un peu diminuees; pinceau sous-
scutellaire trigs long et dedouble; un tres petit nombre de poils
blancs au dessus de Tangle median; ccites du labre, base des
mandibules ornes d' un duvet blanc, barbe de ces dernieres
blanche; aux pattes posterieures, toes les tarses taches de
blanc en dessus.
Antennes beaucoup moins robustes, proportions relatives
des articles semblables. fcusson sensiblement plus court, sa
longueur mediane it peu pros egale it la demi largeur de la
base (major, evidemment plus grande). Lchancrure poste-
rieure presque on are de cercle, de courbure moindre; angles
